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себе. Безумовно, розвиток держав знаходиться під впливом глобалізації, 
де їх автономія і суверенітет  будуть зменшуватися; а з іншого боку, у 
багатьох випадках міжнародна кооперація та інтеграція дозволяють
державам ефективно відстоювати свої національні і стратегічні інтереси. 
В глобалізованому світі вже сформувалися вектори розвитку 
інформаційного суспільства.  Вони створили передумови до 
філософського окреслення його структури, діалектики взаємодії її 
елементів. В цій структурі існує єдиний процес формування нової картини 
світу, де природа – індивід – соціум – наука, техніка, технологія існують 
як діалектична єдність, що називаються світовим розвитком.  
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ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ 
Стрімкий розвиток науки, техніки, інформаційних технологій та 
прогресивна новаторська діяльність людства у різних сферах життя, 
зумовлюють появу об’єктів інтелектуальної власності, які стають не 
тільки власністю творця, але й суспільним багатством, яке здатне змінити 
світ на краще. 
Науковці та дослідники сучасності звертають увагу на 
недостатню розробку філософсько-методологічних аспектів 
категоріального статусу інтелектуальної власності. Так, зневага до 
моральних аспектів виникнення та функціонування інтелектуальної 
власності, ігнорування специфіки її ідеальних об’єктів, вплинуло на 
недостатнє формування «адекватних» по відношенню до суспільства 
способів захисту прав власників на об’єкти інтелектуальної власності.  
Початковою передумовою філософсько-правового аналізу 
інтелектуальної власності слугує положення, відповідно до якого слід 
розглядати інтелектуальну власність не як володіння речами, а як 
володіння знаннями, певною інформацією – ідеальними об’єктами, які 
мають специфічну форму існування [3, с. 82]. 
Постають проблемні філософсько-правові питання 
інтелектуальної власності. Зокрема, це питання гуманістичного характеру, 
пов’язані з ідеями «свободи, рівності та братерства», які виявляються у 
соціально-культурному аспекті інтелектуальної власності. Тобто 
проблеми, пов’язані з критикою існуючої у світі системи захисту 
інтелектуальної власності, які апелюють до дискурсу не приватної, а 
всезагальної справедливості, звертаючи увагу на універсальні цінності, на 
які повинно орієнтуватись людство.  
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Наприклад, у сфері інтелектуальної власності пов’язаної з 
патентуванням нових живих організмів та медичних препаратів, виникає 
велике філософсько-правове питання сучасності: «Чи є справедливим 
позбавлення збіднілих верств населення можливості користуватися 
запатентованими лікарськими засобами. Чи не є це порушенням прав 
людини?» 
Ці глобальні надважливі питання спонукають нас вийти за межі 
чисто економічних чи правових питань інтелектуальної власності та 
подивитися на світ «іншими очима», згадати про справедливість, повагу 
до гідності, гуманність, право кожного на життя. Адже саме такі 
стандарти є смислом сучасного існування. Таким чином необхідно знайти 
баланс між інтересами правовласника та справедливістю в ім’я розвитку 
суспільства (позитивним ефектом, який об’єкт інтелектуальної власності 
дає людству). 
Також науковці акцентують увагу на трансформацію 
інтелектуальної власності в особливий соціальний інститут, пов’язаний з 
виникненням нового класу людей, трудова діяльність яких пов’язана 
виключно з інноваційною сферою та інформаційними технологіями у 
сучасному світі. Інформація стає особливим предметом суспільних 
відносин, як наслідок, інтелектуальна власність постає важливим 
соціальним інститутом. Таким чином набувають актуальності 
дослідження історичних аспектів інтелектуальної власності як особливого 
явища та її культуроґенезу, що сприяло перетворенню інтелектуально-
правових відносин у єдиний самостійний соціальний інститут. Пошук 
відповіді на філософське питання: «Чому людська цивілізація прийшла до 
усвідомлення необхідності правової охорони інтелектуальної власності та 
впорядкування цих специфічних відносин?» - можливо наблизить людство 
до з’ясування, чому сьогодні виникають протиріччя у сфері охорони та 
захисту прав, пов’язаних з реалізацією інтелектуально-правових відносин 
[1, с. 213]. 
Отже, вважаємо за необхідне опрацювати з точки зору філософії 
проблеми оцінки інтелектуальної власності для створення методологічної 
бази, з метою вдосконалення законодавства у сфері інтелектуальної 
власності та створення прийнятних сучасних та гуманних способів 
захисту правовласників.  
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ДО ПИТАННЯ ОДІОЗНОСТІ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ ПРАВ 
ЛЮДИНИ 
Генезис усіх сфер соціального життя викликає розвиток 
особистих прав людини, їх розширення та зміну пріоритетів. 
Багатогранність людської істоти обумовлює поступове ускладнення її прав 
та їх необмеженість у часопросторі, що робить надзвичайно актуальним 
дискурс про обґрунтування особистих прав людини. 
Традиційно застосовують класифікацію прав людини згідно з 
теорією французького правознавця К. Васака. Основою його концепції є 
генераційний підхід, який поділяє права на три покоління: 1) перше 
покоління – громадянські та політичні права й свободи; 2) друге покоління 
– соціально-економічні та культурні права; 3) третє – колективні права, або 
права “солідарності”. Однак у 1996 р. А. Семітко запропонував виділити 
права четвертого покоління, до яких, на його думку, необхідно віднести 
права людини, пов’язані із здійсненням абортів та евтаназії. Згодом 
М. Авдєєнкова обґрунтовує таку категорію як “право на фізичну свободу”. 
Ю. Дмитрієв до четвертого покоління прав зараховує лише інформаційні 
права та захист технологій. Цікавою є російська доктрина, що виділяє 
соматичні права – права людини розпоряджатися своїм тілом, у тому числі 
право на клонування. Перелік прав четвертого покоління Д. Шебаніца 
включає права на клонування, евтаназію, трансплантацію органів, зміну 
статі, використання віртуальної інформації. 
Отже, права четвертого покоління – це права, що стосуються меж 
свободи  особи у виборі нею власної сутності та соціального статусу у 
зв’язку з вдосконаленням медицини й еволюцією норм моралі. Тобто мова 
йде про визначення тієї міри свободи, якою буде розумно й доцільно 
наділити людину у вищезгаданих сферах сучасного високотехнологічного 
життя. Чим же обумовлена тенденція розширення “поколінь прав 
людини”: зростанням незахищеності особи у сучасному світі та 
необхідністю відвойовувати й узаконювати абсолютно природні 
можливості, чи, навпаки, виходом людини за межі своїх природних 
необхідностей?  
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